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В горно-перерабатывающей промышленности одной из ключевых 
задач является увеличение выходов и качества концентрата, за счет со-
здания реагентов с выраженными избирательными свойствами по отно-
шению к определенному типу руды, разработки технологических режи-
мов с корректировкой расхода собирателей, регуляторов среды и других 
флотореагентов, а также использованием различных комбинаций как 
традиционных, так и альтернативных реагентов. 
В связи с обеднением основных крупных месторождений рудных 
минералов на первый план выходит усиление переработки труднообога-
тимого сырья, что требует использования новых технологических прие-
мов и реагентных режимов.  
Целью работы является повышение селективности реагентных 
режимов при флотации сульфидных минералов за счет использования в 
качестве собирателей органических соединений, либо сочетаний соби-
рателей. Оценка сорбционных свойств фосфорсодержащих собирателей 
по отношению к образцам полиметаллической руды проводилась по 
методике [1], флотация образцов проводилась по методике [2].  
Рассчитаны термодинамические характеристики связывания 
ионов тяжелых металлов дибутилдитиофосфат-анионом, выявлена вы-
сокая роль энтальпийного слагаемого в процессе формирования твердой 
фазы для ионов никеля (II), энтропийного для ионов меди (II).  
По результатам исследований сорбционных свойств 
сульфгидрильных собирателей установлено, что величиной, определя-
ющей прочность адсорбционного комплекса, является теплота адсорб-
ции, максимум которого достигается для дибутилдитиофосфата калия и 
дибутилдитиофосфата натрия [3, 4]. Согласно теории Штерна это ука-
зывает на формирование двойного электрического слоя с высокой плот-
ностью. Указанные выше закономерности эмпирических и теоретиче-
ских исследований использованы для решения практических задач по 
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разработке селективных схемных режимов с использованием сочетаний 
собирателей. 
Далее были изучены флотационные характеристики собирателей 
по отношению к образцам полиметаллической руды. Показано, что при 
флотации медной руды с использованием дибутилдитиофосфата натрия 
в индивидуальном состоянии и дибутилдитиофосфата калия и бутилово-
го ксантогената калия увеличивает извлечение металла в концентрат. 
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Комплексные соединения ионов металлов с азотсодержащими ли-
гандами циклического строения в последнее время стали объектами ин-
тенсивных исследований [1]. В связи с этим весьма актуальным являют-
ся поиск и разработка новых высокоэффективных органических соеди-
нений, использование которых позволит существенно повысить степень 
извлечения редкоземельных металлов. 
В литературе приводятся сведения [2] о том, что в результате вза-
имодействия вольфрамата и молибдата натрия с винной кислотой обра-
зуется продукт присоединения с соотношением компонентов 1:1. Пока-




В данной работе рН – метрическим методом определены констан-
ты равновесия реакций  вольфрамата и молибдата натрия с азотсодер-
